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GRADUATE RECITAL 
Leigh Ann Peterson, soprano 
Jason R. Alfred, pia:p.o 
Assisted by: 
Katherine L. Berning, clarinet 
Russell Rathier, tenor 
Stephen Wellman, baritone 
Ganymed, D. 544 
Gretchen am Spinnrade, D. 118 
Suleika, D. 720 
Suleika II, D. 717 
I. 
II. 
Auf dem Wasser zu Singen, D. 774 
Der Jiingling an der Quelle, D. 300 
Liebesbotschaft 
from Schwanengesang, D. 957n. 1 
Meeres Stille, D. 216 
Die Forelle, D. 550 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
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III . . 
Der Hirt auf dem Felsen, D. 965 
" 
.. · 
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IV. 
Gott, hore meine Stimme 
tia of Katchen from~Der vierjcihrige Posten, D. 190 n.5 
· : ·· 1 
v. 
Der Hochzeitbraten, D. 930 
Graduate Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Master of Music in Performance. 
c 
Leigh Ann Peterson is from tjle studio of David Parks. 
Ford Hall Auditorium 
Saturday, September 12, 19'9s 
4:00 p.m. 
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